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WINGS OVER. .. OOLLOOE PARK 
GOlR'! t: T BLt'I'ALO CHICKE:\ \I' I N G S 
Cwdlt, Wt" Suw. 
Ah'1Il~ frftIh. delkiou~ a nd crisp)' lIUII original 
ho ........ ~ !lauce8. 
• Bllffa lo; The original recipe, In 4 temperalort'S: 
I ) -\lild: 2) "Spicy: 3) -,Iot: or .. 
4) -Infemo· ... BrinG on the beer! 
Old ~"* Trndltionall!8O SPi<e< and Ravor. 
• ~JO\I' Aulhcnlic. spic)' Cajun Wile. 
far .~ Our ...... 11. SUperoTert-alJ sat>C<:. 
(',aliromla, A perloct blend of I~ and Mustard. 
1J1lI~ ILilly: A IesIl mi\ "'('.arli(: and IIomano CJlees:e. 
t:ast· \\f:8t; Our "...n socret ":<:ipc: tlv: boose r .. \UIite' 
tarI~n: s..-~ & SOIlI'. 
• ~pc'a~ Spin' hot "till Old fla,) &asoning. 
'Son<oJ .'klI_DI<eoe-'~""'_ s.25~ 
SIllS: !.\;,,\y Sm.E. O:,\E 5TYLE PER SIZE) 
Sq .... dron: 
Comp.oD)' 
WIng. 
n r d : 
.-01'1:0:' 
SIBIl OtrnIllS: 
friftllu ptrfn.'llon . 
tk"""",""" 
, 
Traditio)r.al or \lulti_Grnin French Rrcad Roll ___ •. .$,50 
Sampler Plauer. ____________________________________________ S~_% 
(\kwa.dla Sti~. ZlIffhlni Slix. \'USI>I'OOIl1:>, 
Or6Qo ~ S\ea~ Prifflj 
Fmu.GIIIWlJ 
Cm~ BREAST S,l\DW1CH 
.. homemade role sIa,,! On )oorcholce 01 
Trnditional !'hTlCh or \Iuhl-Grdill lit- de fhJ~ I'rench 
bread fR.-.h from OUr 0\ffiS. .. ................. , . .$05.45 
O><>ice <I Ameri(an or Monlere) .lad CI_. , . .s.35 
Our 0lII1I r_r Salad. I'n.,,,,red ,,~h: 
t're:J>l)' ~ chicken brea. ... slice< ~ .... ed "" Romaill 
Ioettoce ,,-.'<1 in homemade Cae!;ar salad dressin!:, fresh 
l'am>eS31l dlCe>ie and Fl'enrh bread croutons .. . .$6.25 
IkN & JIlIIII'S ICE CREAM: .. S>","" 
llealh Bar Crunch. Coffee IIeaU1 Bar CnlfICh. trench 
\~IlIlLa, \anl.La OIoroIate Olun ... \ell. IbIt Super t\K:l;lt' 
ClmHl:, 1lasIar\l~ Mash. Chm)- Garcia. MInt Oroo. Asl 
aboot our tla,'otS of 11M: Mooth! 
SU'"'' lloolS: 1] ,30.\.\I-IIP\1 DaH) 
lIdhf'Q' 5PII -l4..\1 Moo-TIl ..... 
5l~1-2A.\1 F\i-SaI 
51'\1 -\lklnil::tlL Sun 
So,,): III> pMitJfl<Jl clH:rts. 
SP[(lUS: 
11::\CII Sl'E(;I!\l.: Ist'flOO 311)11111"", 10 piece.! 
(311) me S1)Ie). fries & be-,'em,ge .......... $6.25 
SI't'£ IAL ASSIG\lI K' T: 32 p\c(.'es (a~ 011& Silk). 
pillL oflleu & Jen)'slce cream all(! 2 be>'emgc5 ..... $13.95 
n ;RRAI'I:\ Sl't;CIt\ I~ <18 pieo:cs (a~'2 Sillc:s). 
plus flies. ooloIl rtogs & ~ beu:rnges.. . . ......... $19.95 
!'ICMC SI'I-;CUl.: ~ .""""" I''''y 2 !<I)ies). 
6 cole slaws, 6 bN:uiLS. 6 IJe>cragcs ................. $28.50 
Asl aboot our ParI) Platters. llIl"y're perWrt rOl' arl)' 
BR"G b YOUR fh~ Ikm To 
COllPLlIMII\T 0tJ1I Woos: 
BIRWSmWORD! 
FOR Dan'El\l', Cm 
474·BYRD 
Ealln - In'06 • calT!' Oul • t'asl OeUl'e1') 
8 ]45 II;oll lmof~ .... f:. Col"'''''' 1"Mi< .. \10 
(campus UII~ Sh6ppilllC CO'nter) 
